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Memduh Şevket Esendahn 
doğumunun 100. yıldönümü
Kendi kendini 
yetiştiren 
edebiyatçı, 
öğretmenlik, 
elçilik,
milletvekilliği 
görevlerinde
butundu (<j|k mektep dahil, 
hiçbir mektepten 
mezun olmadım...»
T
ÜRK yazın ında b ir kaç rom an yazm ış o l­
m akla b irlik te  “öykü yazarı” olarak  
tan ın an  M em duh Şevket Esendal, 100 yıl 
önce 29 M art’ta  Ç orlu ’da do ğ m u ştu . 
Babası R um eli g ö çm en iyd i."  İlkm ektep  dahil 
olm ak üzere h iç b ir m ektepten m ezun o lm a d ım ” 
derd i. Kendi kendin i ye tiş tird i. 1906 y ılın d a  
İttih at ve Terakki C em iyeti’ne g ird i. 1907 ’de 
babası ö lünce Ç orlu 'da  toprakla  uğraşıp  ailesin in  
aeç im in i sağ lad ı. Balkan Savaşı s ırasında  
İs tan bu l’a g öçe ttiyse  de savaşın b itim in d e  
Ç orlu ’ya dön dü . K urtuluş Savaşı s ırasında  
A nado lu ’ya göç eden Esendal 1920 y ılın d a  orta  
elçi olarak A zerbaycan’a gön derild i. B öylece  
T B M M 'n in  ilk  e lç is i o ldu . 1924 y ılın d a  İs tan b u l’a 
döndü. K abataş ve G alatasaray lise lerinde  
ö ğretm en lik  yap tı. “ H a lk” ve “ M eslek” gazete le ­
rini ç ıkard ı. 1925-1930 y ılları arasında Iran, 1932  
-  1938 y ılları arasında ise A fganistan  ve Rusya  
e lç ilik le rin d e  bu lundu. 1930 - 1932 y ıllarında
Elazığ , 1938-1950 y ıllarında ise B ilecik  m ille t­
vekili olarak görev yap tı. 1941 - 1945 yılları 
arasında ise  C H P  Genel Sekreteri o larak ç a lış tı.
Üç rom anından biri olan “A yaşlı ile K iracı­
ları” , 1934 y ılın d a  yay ım lan d ı, ilk  basıld ığ ı 
sıralarda d ikkat çekm eyen bu rom an, 1942 C H P  
Rom an Y a rışm as ı’nda derece a lın ca , yazarın  
tan ın m asın ı sağ lad ı.
Esendal’ın ilk rom anı “ M iras” , “ M es lek” 
gazetesinde yayım lan ırken  gazete kapan ınca  
yarım  kaldı ve yay ım lanm adı. Uçüncüsü ise gene  
hiç yay ım lanm am ış  "Vassaf B ey” ad lı rom anıd ır. 
“Ayaşlı ve K iracıları" 1957’de ikinci kez ,1983 ’de  
ise üçüncü kez basıld ı.
Esendal’ın öyküleri top lum  ve s iyaset ile ilg ili 
görüşlerin i yansıttığ ı g ib i, yazarın top lu m a  
yararlı b ir iş görm esi gerektiğ i inanc ıy la  kalem e  
alın m ış lard ır. 1952 ’de yaptığ ı b ir görüşm ede  
şöyle der: “ H ikayeciler bu yurdun iç li, duygulu  
evlâtla rıd ır. O n lar nasıl b ir yurt özled ik lerin i 
söylüyorlar, kendilerine dokunan hadiseleri 
ortaya döküyorlar, b ir iş görüyorlar, iş. Gevezelik  
değil bu. B akm ayın  siz o sanatı hor görenlere. 
Tren yo lcu luğund a, uykuya varm adan önce, 
eğlencelik  sözler a rayan lara .”
Toplam  olarak 100 öyküsü bulunan Esendal 16  
M ayıs 1952’de A nkara’da ö lm ü ştü r. ■
Taha Toros Arşivi
